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PUBLIKACE Timothyho Reagana Non-Western EducationalTraditions. Indigenous Approaches to Educational Thought
and practice je podle cˇeske´ho Googlu pro cˇeske´ho cˇtena´rˇe
v podstateˇ nezna´mou, acˇkoliv se jı´ ve sveˇteˇ docˇkalo jizˇ trˇetı´ho
vyda´nı´. Nicme´neˇ tato publikace je svy´m zameˇrˇenı´m vpravdeˇ
unika´tnı´, a zaslouzˇı´ si tedy i opozˇdeˇnou pozornost.
Tento text je souborem popisu ru˚zny´ch ne-za´padnı´ch
vzdeˇla´vacı´ch prˇı´stupu˚. Hlavnı´m cı´lem textu je uka´zat za´padnı´
etnocentricky´ prˇı´stup ke vzdeˇla´vacı´m praktika´m z ne-za´padnı´ch
oblastı´. Za´kladnı´ tezı´ je, zˇe vsˇechny kultury vychova´vajı´ a vzdeˇ-
la´vajı´ sve´ potomky tak, aby byla zajisˇteˇna udrzˇitelnost te´ ktere´
komunity vzhledem k mı´stnı´m prˇı´rodnı´m a kulturnı´m pod-
mı´nka´m. Bohuzˇel mu˚zˇeme sledovat vy´znamne´ neporozumeˇnı´
v za´padnı´m prˇı´stupu ke vzdeˇla´va´nı´, kde v tomto diskursu jedine´
„spra´vne´“ vzdeˇla´va´nı´, je prˇedevsˇı´m to forma´lnı´ a ktere´ se zjedno-
dusˇeneˇ rˇecˇeno odehra´va´ ve trˇı´deˇ s panı´ ucˇitelkou a prˇed tabulı´,
a podle institucı´ stanovene´ho kurikula. Jakky´koliv jiny´ sce´na´rˇ
pro vzdeˇla´va´nı´ ma´ v za´padnı´ tradice tendenci by´t nahlı´zˇen jako
„nedokonaly´, primitivnı´ “. Reaganu˚v text se snazˇı´ prezentovat
ru˚zne´ pu˚vodnı´ vzdeˇla´vacı´ prˇı´stupy a praktiky, tak aby cˇtena´rˇi
uka´zal, zˇe tyto praktiky nejsou me´neˇcenne´. Je velmi zajı´mave´,
zˇe v dnesˇnı´ dobeˇ, kdy zasta´nci tzv. konstruktivnı´ sˇkoly, modernı´
pedagogiky a vu˚bec pedagogiky orientovane´ na dı´teˇ (srov. naprˇ.
vzdeˇla´vacı´ prˇı´stupy Montessori pedagogiky, Metodu Step by
Step, Waldorfskou pedagogiku, prˇı´stup Cˇtenı´m a psanı´m ke kri-
ticke´mu mysˇlenı´, Respektovat a by´t respektova´n, koncept Zdrava´
sˇkola, projektove´ vyucˇova´nı´ atd.), prˇicha´zejı´ a propagujı´ ru˚zne´
nove´ modernı´ pedagogicke´ postupy, tak zasta´nci teˇchto smeˇru˚
cˇi metod budou mozˇna´ velmi prˇekvapeni, protozˇe to vypada´, zˇe
mnohe´ z teˇchto pu˚vodnı´ch vzdeˇla´vacı´ch postupu˚ a metod jsou
si vy´znamneˇ podobne´ s teˇmi prˇı´stupy, ktere´ razı´ pra´veˇ soucˇasna´
modernı´ pedagogika. Publikace je tedy zajı´mavy´m cˇtenı´m nejen
pro antropology, ale i pro ty, kterˇı´ se zaby´vajı´ pedagogikou
a vzdeˇla´va´nı´m.
Publikace se sesta´va´ se trˇı´ za´kladnı´ch cˇa´stı´. Prvnı´ cˇa´st
je teoreticky orientovana´ a popisuje uvedenı´ do problematiky
ne-za´padnı´ch a pu˚vodnı´ch vzdeˇla´vacı´ch tradic, uvedenı´m do
konceptualizace kultury ve smyslu ja´, my a ti druzı´. Ve druhe´
cˇa´sti jizˇ autor popisuje pu˚vodnı´ vzdeˇla´vacı´ tradice konkre´tnı´ch
spolecˇenstvı´ naprˇ. vybrany´ch africky´ch kmenu˚, india´nu˚ strˇednı´
a severnı´ Ameriky, spolecˇnosti pu˚vodnı´ cˇı´nske´ konfucia´nske´
tradice, spolecˇnosti tradicˇnı´ho hinduismu a buddhismu, da´le tra-
dicˇnı´ vzdeˇla´vacı´ praktiky Romu˚ a tradicˇnı´ch isla´msky´ch komunit.
V za´veˇrecˇne´ trˇetı´ cˇa´sti autor shrnuje mozˇny´ prˇı´nos teˇchto praktik
a metod do modernı´ vzdeˇla´vacı´ praxe.
V prvnı´ cˇa´sti autor nabı´zı´ sˇirsˇı´ vhled do problematiky
vzdeˇla´va´nı´, kde zdu˚raznˇuje, zˇe vsˇechny spolecˇnosti na sveˇteˇ neˇja-
ky´m zpu˚sobem vzdeˇla´valy a vzdeˇla´vajı´ sve´ potomky. Autorovy´m
cı´lem nenı´ nahradit vzdeˇla´vacı´ syste´m za´padnı´ tradice, ale spı´sˇe
rozsˇı´rˇit nasˇe cha´panı´ vzdeˇla´va´nı´ o inspirativnı´, ale me´neˇ zna´me´
praktiky a metody. Reagan poukazuje na zna´my´ etnocentricky´
koncept, kdy prˇı´slusˇnı´ci jedne´ kultury majı´ tendenci vnı´mat
jinou kulturu jakozˇto podrˇadneˇjsˇı´ te´ vlastnı´.V tomto ohledu
jsou prˇedstaveny dva typy etnocentrismu: kulturnı´ a epistemo-
logicky´. Pra´veˇ epistemoligicky´ etnocentrismus je dle Reagana
prˇı´cˇinou nepochopenı´ funkcˇnosti tradicˇnı´ch vzdeˇla´vacı´ch prˇı´-
stupu˚. V tomto kontextu je za´padnı´ prˇı´stup ke vzdeˇla´va´nı´ velmi
orientova´n na gramotnost (ve smyslu dovednosti cˇtenı´ a psanı´),
schopnost pracovat s texty, a prˇedevsˇı´m na forma´lnı´ vzdeˇla´va´nı´.
Oproti tomu mnoho pu˚vodnı´ch vzdeˇla´vacı´ch syste´mu˚ je vı´ce
zameˇrˇeno na socializaci, prˇenos tradic, a prˇedevsˇı´m prakticke´
dovednosti. Te´zˇ je zminˇova´na role zˇeny v obou teˇchto tradicı´ch.
V te´to cˇa´sti je te´zˇ prezentova´n koncept „tradice“ jakozˇto procesu
vy´voje oproti konceptu „tradice“ jakozˇto historicke´ „zakonzer-
vovane´“ tradice. V tomto kontextu je zminˇova´n i rozdı´l mezi
ora´lnı´mi a „psany´mi“ kulturami, kde kazˇda´ z nich ma´ sve´
nezastupitelne´ mı´sto, a pra´veˇ ora´lnı´ tradice je za´kladem mnoha
pu˚vodnı´ch vzdeˇla´vacı´ch prˇı´stupu˚. Stejneˇ tak je mozˇne´ rˇı´ci, zˇe
veˇtsˇina ora´lnı´ch kultur prˇikla´da´ ve vzdeˇla´nı´ veliky´ (prˇirozeny´)
du˚raz prˇedevsˇı´m na aktivnı´ cˇinnost. Cela´ prvnı´ cˇa´st se snazˇı´
relativizovat epistemologicky´ diskurs za´padnı´ho cˇloveˇka vzhle-
dem k problematice vzdeˇla´va´nı´ a autor ji s nadska´zkou doplnˇuje:
„Nemu˚zˇu si pomoci, ale ma´m pocit, zˇe tohle je cˇas, kdy by Afrika
mohla posı´lat misiona´rˇe do Evropy a Ameriky, stejneˇ tak jako
ucˇitele, inzˇeny´ry, doktory a beˇzˇne´ pracovnı´ky.“
Druha´ cˇa´st je rozdeˇlena do sedmi oddı´lu˚ dle popisu
ru˚zny´ch vzdeˇla´vacı´ch tradic a jejich typicky´ch vzdeˇla´vacı´ch
prˇı´stupu˚. Na neˇktery´ch prˇı´kladech z Afriky je uka´za´no, zˇe
cı´lem vzdeˇla´vacı´ho procesu je vychovat jedince s charakteristi-
kami „dobre´ho cˇloveˇka“ (uprˇı´mny´, slusˇny´, sˇikovny´, kooperativnı´
a schopny´ si poradit s uda´lostmi vsˇednı´ho dne). Klı´cˇovy´m
faktorem v procesu vzdeˇla´va´nı´ je na´podoba a prakticka´ zku-
sˇenost, ora´lnı´ tradice (ucˇenı´ se z prˇı´slovı´, diskusı´, nasloucha´nı´,
slovnı´ch hrˇı´cˇek, ha´danek, prˇı´beˇhu˚ a my´tu˚). Vysokou du˚lezˇitost
majı´ prˇedevsˇı´m prakticke´ zkusˇenostnı´ aspekty vzdeˇla´va´nı´.
Ve spolecˇenstvı´ch Azte´ku˚ a Mayu˚ ve vzdeˇla´va´nı´ hra´la
velmi du˚lezˇitou roli zkusˇenost s na´bozˇenstvı´m a prˇı´rodou. Vzdeˇ-
lavatele´ byli cˇasto kneˇzˇı´ cˇi starsˇı´ cˇlenove´ komunity. Prˇevazˇovala
ora´lnı´ tradice, ktera´ prˇı´lisˇ nepodporovala neˇco, co bychom dnes
pojmenovali jakozˇto „kriticke´ mysˇlenı´ “. Veliky´ du˚raz byl kladen
prˇedevsˇı´m na socia´lnı´ aspekty nezˇli na ty individua´lnı´. Jizˇ ve sta-
ry´ch Azte´cky´ch kultura´ch byly jisty´m zpu˚sobem do forma´lnı´ho
vzdeˇla´va´nı´ zarˇazeni chlapci i dı´vky nehledeˇ na socia´lnı´ pu˚vod.
V pu˚vodnı´ch spolecˇnostech india´nu˚ severnı´ Ameriky hra´la
ve vy´choveˇ klı´cˇovou roli hra a na´podoba genderoveˇ specificky´ch
aktivit. Syste´m vzdeˇla´va´nı´ byl takte´zˇ spı´sˇe postaven na ora´lnı´
tradici, acˇkoliv pı´smo bylo pouzˇı´va´no pozdeˇji. Noma´dsky´ zpu˚sob
zˇivota urcˇoval a posiloval pouzˇitı´ ora´lnı´ tradice i pro vzdeˇla´vacı´
u´cˇely.
Pro vzdeˇla´vacı´ tradice ve stare´ Cˇı´neˇ hra´lo klı´cˇovou roli
konfucia´nske´ mysˇlenı´. Deˇti byly vychova´va´ny k prˇı´veˇtivosti,
mı´rnosti a poslusˇnosti. V te´to tradici jizˇ hraje velkou roli pı´smo,
a tedy ucˇenı´ se cˇtenı´ a psanı´, a te´zˇ jeho prostrˇednictvı´m. V te´to
kulturˇe museli rodicˇe platit ucˇiteli za vzdeˇla´va´nı´ sve´ho dı´teˇte
a te´zˇ fungovalo pı´semne´ testova´nı´ a zkousˇenı´ (prˇedevsˇı´m pro
zı´ska´va´nı´ u´rˇednicky´ch postu˚). Tento syste´m poma´hal udrzˇovat
tradicˇnı´ cˇı´nskou spolecˇnost, i kdyzˇ negramotnost byla normou.
V tradicˇnı´ch hinduisticky´ch a buddhisticky´ch spolecˇnos-
tech meˇly klı´cˇovou roli ve vzdeˇla´vacı´ch prˇesveˇdcˇenı´ch a prak-
tika´ch kla´sˇtery, ty zasta´valy svou du˚lezˇitou roli ve sveˇtske´m
i na´bozˇenske´m vzdeˇla´va´nı´. Klı´cˇova´ byla role osobnosti ucˇitele,
a prˇedevsˇı´m pak vztah mezi ucˇitelem a studentem.
Pro vzdeˇla´vacı´ praktiky Romu˚ je charakteristicky´ prˇı´stup
„orientace na prˇezˇitı´ “ (ekonomicka´, prakticka´, teˇlesna´ a kul-
turnı´). Romske´ deˇti jsou tradicˇneˇ cˇasto vzdeˇla´va´ny zu´cˇastneˇnou
participacı´. Na deˇti je cˇasto nahlı´zˇeno jako na „male´ dospeˇle´“
a velmi brzy jsou jim sveˇrˇova´ny jejich vlastnı´ u´koly, a prˇedevsˇı´m
velka´ mı´ra zodpoveˇdnosti.
Tradicˇnı´ muslimske´ vzdeˇla´vacı´ prˇı´stupy byly cˇasto spojo-
va´ny s na´bozˇensky´mi praktikami. Pro tuto tradici je typicky´m
spojenı´ na´bozˇenstvı´, mora´lnı´ch a socia´lnı´ch aspektu˚ chova´nı´
vedoucı´ch k vy´choveˇ dobre´ho praktikujı´cı´ho veˇrˇı´cı´ho.
Ve trˇetı´ shrnujı´cı´ cˇa´sti je videˇt, zˇe kazˇda´ z teˇchto vzdeˇ-
la´vacı´ch tradic, ktere´ zde byly prezentova´ny, majı´ neˇktere´ jak
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spolecˇne´, tak unika´tnı´ rysy, nicme´neˇ odlisˇnosti mezi jednotil-
vy´mi prˇistupy majı´ tendenci prˇevazˇovat, protozˇe jejich funkcı´ je
prˇipravit a vychovat deˇti a mlade´ lidi pocha´zejı´cı´ z ru˚zny´ch typu˚
spolecˇnostı´. Nicme´neˇ naprosta´ veˇtsˇina z teˇchto prˇı´stupu˚ tak cˇinı´
efektivneˇ a lidsky. Za´rovenˇ mnoho metod z teˇchto prˇı´stupu˚ se
na´m v soucˇasnoti znovu objevuje jakozˇto „znovuobjevene´ kolo“
modernı´ „na dı´teˇ“ orientovane´ pedagogiky.
Cela´ publikace je velmi cˇtiva´, a prˇedevsˇı´m srozumitelna´
i pro neˇkoho, kdo nenı´ antropolog cˇi pedagog, ale jen prˇemy´sˇlı´
o vy´choveˇ vlastnı´ch deˇtı´ cˇi o sˇirsˇı´m kontextu vztahu spolecˇnosti
a vzdeˇla´va´nı´.
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